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“Jadilah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yag demikian 
itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’’.  
(QS.Al-Baqarah:45)  
 
Dunia memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki hidup, tetapi tidak 
memberikan kita kesempatan untuk mengulangi perbuatan yang buruk.  
 ( Joko Hantoro, SE. M,Si)  
 
Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu, dan 
belajarlah merendah sampai orang tak bisa merendahkanmu.  
 (Gobind Vashdev)  
 
Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (Kepada Allah) dengan 
sabar dan shalat, sesungguhnya allah beserta orang-orang yang sabar.  
 (Q.S, Al-Baqarah:153)  
 
Bertanggungjawab atas keputusan yang sudah diambil. Allah pasti akan 
membimbing kita menuju penyelesaian yang terbaik. 
(Penulis)  
 
Suatu karya yang telah terselesaikan bukan berarti berhenti atau berakhir, 
melainkan awal dari diri untuk beranjak dengan 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji komponen-komponen yang 
mempengaruhi harga saham. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2014 sampai 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data skunder. 
 Metode pengambilam sampel dengan teknik purposive sampling. Jumlah 
sampel yang terkumpul sebanyak 21 perusahaan. Dengan asumsi dua periode 
penelitian maka terkumpul 42 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, dan 
permodalan berpengaruh terhadap harga saham. Sedangkan profil resiko, dan 
rentabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini berarti bahwa harga 
saham dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan yang baik, dan permodalan. 
Kata Kunci: profil resiko (NPL), tata kelola perusahaan yang baik (GCG), 







 The purpose of this study is to examine the components that affect stock 
prices. The population used in this study is all banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2014 to 2015. The data used in 
this study is secondary data. 
 Sampling method with purposive sampling technique. The number of 
samples collected were 21 companies. Assuming two study periods then collected 
42 samples. Data analysis technique used is multiple linear regression. 
 The result of analysis shows that good corporate governance, and 
capital affect the stock price. While the risk profile, and rentability does not affect 
the stock price. This means that stock prices are influenced by good corporate 
governance,  and capital. 
Keywords: risk profile (NPL), good corporate governance (GCG), profitability 
 (ROA), capital (CAR), stock price. 
